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Diplomant představil ve 21  minutě svou DP. Vedoucí i oponent seznámili komisi se svými posudky. 
Vedoucí k diplomantovi neměl dotazy, oponent vznesl dotaz na paměťové nároky implementovaných 
nástrojů, diplomant uspokojivě odpověděl. V následné diskusi se M. Holub zeptal na možnost kombinace 
nástroje pro doplňování diakritiky a spellcheckeru, J. Hana na užití nástrojů pro jiné jazyky. Komise 
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